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الفصل الثالث
منهجية البحث
تصميم البحث.أ
هذا البحث بحث مكتبي. فالتصميم الذي لمستخدم فيه هو التحليل والمضمون.
مكان البحث.ب
في المكتبةةحثاقوم به البتهذا البحث 
أفراد البحث وموضوعه.ج
تحليـل و دلالـة "سـورة النحـل". وموضـوع البحـث ن الكـريمآفراد البحث فهو القر أأما 
لا,  “النفــي و الإســتثناء و تقــديم مــا حقــه التــأخير و العطــف ب –أســلوب القصــر بطريقــة 
ثمان و عشرون و مائة أية"سورة النحل". وعدد أيا ا ن الكريم آفي القر -”بل, أو لكن
مجتمع البحث وعينته.د
البيانات من مصدر تمهيدي ومصدر ةمع الباحثتجإن هذا البحث بحث مكتبي، و 
، وكتب علم المعاني المتعلقة بأنواع أساليب ع قرأة الكتب المتعلقة بالموضو ثانوي بطريقة
ن الكريمآالبحث فهو القر عينةأما .ن الكريم "سورة النحل"آالبحث هو القر مجتمعالقصر.
النفي و الإستثناء –ب القصر بطرقتحليل و دلالة أسلو "سورة النحل". وموضوع البحث 
"سورة ن الكريم آفي القر -”لا,  بل, أو لكن“و تقديم ما حقه التأخير و العطف ب 
النحل". 
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مصدر البيانات.ه
مصـدر مصدر البيانات في هـذا البحـث يتكـون مـن مصـدر تمهيـدي ومصـدر ثـانوي.
البيانـات الـتي هـو مصـدر ثـانوي. ن الكـريمآمـن القـر ةا الباحثتمهيدي هو البيانات التي وجد
من البحوث المناسبة  ذا البحث أو من الكتـب المتعلقـة لهـذا البحـث, منهـا: ةا الباحثوجد
جـــواهر البلاغـــة ألفـــه أحمـــد هـــاشمي, والبلاغـــة الواضـــحة ألفـــه علـــى الجـــارمي ومصـــطفى أمـــين 
وغيرها.و تفسير ابن كثير و كتب التفاسر الأخر والإيضاح في علوم البلاغة 
لبياناتتحليل ا.و
هذا البحث هي الطريقة التحليلية الوصفية البلاغية وتحليـل فيوطريقة تحليل البيانات 
الجــدول. وهــذا التحليــل بنــاء علــى المصــدر تخدامســإ( بsisilana tnetnoc)مضـمون الكتــب
تحليـــل و دلالـــة أســـلوب التمهيـــدي والمصـــدر الثـــانوي المتعلـــق بالموضـــوع. فالبحـــث يتركـــز في 
لا,  بــل, أو “النفــي و الإســتثناء و تقــديم مــا حقــه التــأخير و العطــف ب –القصــر بطريقــة 
"سورة النحل".ن الكريم آفي القر -”لكن
